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P. RoSSEI.LO BOVEK 
"LA MORT D E RAMON L U L L " , D E SALVADOR 
GALMES I SANXO 
(Nota introductoria i transcripcio de Pere Rossello i Bover) 
NOTA INTROUUCTORIA 
La mort de Ramon Lull es segurament 1'ultim text escrit per Salvador 
Galmcs i Sanxo (1876-1951). El manuscrit no porta cap datacio, pero la 
gran dificultat de la lletra i una referencia en unes notes adjuntes a un 
llibre publicat en 1949 1 ens permet de situar-lo cap a 1950 o adhuc al 
mateix 1951, anv en que Galmes mori. Potser es refereix a aquest mateix 
treball una carta de Galmes a Francesc Sureda i Blanes (1888-1955), da-
tada a Sant Llorenc del Cardassar el 16 doctubre de 1950, 2 en que parla 
d'un treball erudit sobre la qiiestio del martiri de Ramon Llull, al qual 
es dedica des de fa quatre mesos amb grans dificultats motivades pel seu 
precari estat de salut. Pel que diu en aouesta carta, no pensava publicar-lo 
immediatament i. en tot cas, no creia que s'hagues de difondre mes que 
en cercles especialitzats. 
En realitat, La mort de Ramon LuII no es un simple article de ca-
racter biografic, com tants dels altres que escrivi. Fins i tot pot consi-
derar-se com una especie de rectificacio al que. potser amb massa vehe-
mcncia, havia afirmat sobretot en els escrits mes primerencs. La tesi 
segons la oual Llull no mori martiritzat ja era formulada a Dinamisme 
1 Es tracla dcl llibrc d'Enriquc-Manuel Parcja Fcrnandez, El manuscrilo luliano Torcaz 
7. del Scmimtrio ile Canarias (La Laguna dc Tcnerife: Facultat de Filosofia i Lletres dc 
la Univcrsitat de La Laguna, 1949) . 
* Carta conservada a 1'arxiu dc 1'Escola LuHistica de Mallorca. la d'ultima datacio 
d'un conjunt d'onze. 
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dc Ramon Lull* (1935) i posteriorment ha estat represa per diversos in-
vestigadors amb uns arguments molt propers als de Galmes. 4 Tal volta, 
encara que es poc probablc, la redaccio de La mort de Ramon Lull pot 
estar relacionada amb un treball del P. Salva que pretcnia demostrar quc 
la data que tradicionalment s'ha donat de la mort de Llull (el 29 de juny 
de 1315) era la correcta/' No seria destranyar que Galmes, en el cas quc 
hagucs conegut el projecte de Salva, es preparas a refutar els seus argu-
ments, tal com ja havia fet uns anvs abans a proposit d'una altra tesi 
d'aquest autor.'1 
En La mort de Ramon Lull advcrtim una actitud cientifica molt ma-
dura: el seu linic propdsit es clarificar la qiiestio i descobrir la veritat 
de la mort del Mestre. Pensa que no cal atribuir-li glories falses, com la 
del martiri, ja que Llull tc qualitats suficients per si sol. La mort de 
Ramon Lull ressegueix tots els documents histories que li permeten pro-
var la falsetat de la llegenda entorn de la mort del Mestre. Galrnes 
arriba a la conclusio que LIull va morir a Mallorca a finals de 1315 (o a 
comencamcnts de 1316) de mort natural, sense que cap indici permeti 
parlar de martiri, la qual cosa es reforcada pel que en deia l'inquisidor 
Nicolau Eimeric (1320-1399). Adducix quc la llegenda de la mort de Llull 
per lapidament a Bugia i del seu posterior trasllat a Mallorca en un 
vaixell genoves sorgeix al segle XV, segurament per 1'afany dels seus 
seguidors i devots de donar proves que permetessin canonitzar-lo prest. 
3 Aqui dcia: "Ana a Bugia i fou alapidat? Mori dins mar a vista dc Mallorca a con-
seqiiencia de lcs nafres, agombolat en una nau dc genovcsos? La tradicio es bella i digna, 
pcro la historia, freda com una llanceta, apar quc la vulla csqningar. Crcim quc torna a 
Mallorca acompanyat cie la fama, altramcnt ben justa, de savicsa i de santedat, amb Vainiola 
gloriosa de la sofrenca martirial sostinguda pcr 1'Amat ducs vegades almcnys, i potser reno-
vada ara; pero tambe retut fisicament qui sap si malalt i tot, i quc mori al gener scgiient 
[ 1 3 1 6 ] en ple hivern de l'any, de 1'cdat i del cor." Salvador Galmes, Dinomisnie cJe Hcimon 
Lull (Mallorca, 1935) , pp. 54-55. 
* Vegeu sobretot: Miquel Batllori, "Certescs i dubtes en la biografia de Ramon Llull", 
E L 12 (1960) , pp. 317-320 ; Armand Llinares, Ruymontl Lulle, philosophe de Viwlion 
(Paris, 1964) ; Llorenc Perez, "La muerte y el martirio cle Ramcin Llull". Revista Balcar 
(Palma de Mallorca), mims. 14-15 (1969) , pp. 15-17; i Sebastia Garcias Palou, "Sobre cl 
origen de la supuesta lcyenda martirial de Ramon Llull", Scripta Theolofiica (Navarra), 
vol. XVl/1-2 (1984) , pp. 307-322. D'altres investigadors (J. N. Hillgarth, Antoni Bonner, 
Lola Badia, Jordi Gaya, etc.) constaten el misteri creat entorn de la seva mort. Molt 
pocs afirmen eneara la veracitat de la llcgenda. Certament, Galmes s'avan<;a alguns anys a 
la majoria dels investigadors. 
5 Bartomeu Salva, "La cronologia catalana en la Edad Media y Ia muerte del B. Ramon 
Llull", Studia Monographica et Recensiones 6 (Palma de Mallorca, 1951) , pp. 31-69. 
" Em referesc a farticle de Salvador Galmes, "Ramon Lhill no es 1'autor dcl Llibrc 
Bcnedicta tu in mulieribus", Ettudis Romdnics 1 (Barcclona, 1947-8) , pp. 75-88. Aqucst 
treball es un autentic atac furibund contra lcs tcsis i la dcdicacio al luHismc del P. Bnr-
tomeu Salva. 
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EI manuscrit de La mort de Ramon Lull es un esborrany. Tal volta 
Galmes no en feu cap original ni cap copia autografa. De fet, adhuc la 
redacci6 es poc acurada i 1'estil es forca arid, cosa que no es gens propia 
del nostrc escriptor. No crec que sigui compromes afirmar que, en aquest 
aspecte, es un treball inacabat. Galmes s'hauria preocupat de redactar les 
idees i les dades que posseia, sense una atencio especial per la redaccio 
definitiva del text. La lletra es molt dificil i tortuosa i palesa les dificul-
tats del nostre autor per escriure, motivades per la manca de visio i pel 
tremolor de les mans. Tambe s'hi troben molts derrors d'escriptura (oblit 
d'algunes lletres, mots i signes de puntuacio). Hi abunden els mots ratllats, 
els incisos i les correccions multiples. Per aixo he intentat reconstruir el 
text tot seguint les indicacions i els signes que Galmes havia posat al 
seu esborrany. S'ha regularitzat 1'ortografia i la puntuacio, i la manca 
de mots o fragments (o la lectura insegura d'alguna paraula) s'indica mit-
jancant els claudators (signe que ell no empra mai). Altres problemes 
de l'original (com 1'existencia de ducs paraules sinonimes escrites una sobre 
1'altra, que pennetria dues redaccions diferents) s'assenyalen en les notes 
a peu de pagina. 
El text prove del conjunt de manuscrits i lhbrcs conservats pels hereus 
de Salvador Galmes a Sant Llorenc del Cardassar. Actualment pertany a 
1'escriptor manacori Miquel A. Riera Nadal, que em va facilitar 1'acces 
per fer-ne la transcripcio, excepte uns fulls que hi manquen (els nume-
ros 13 i els dos ultimos, 15 i 16, mes uns altres dos de notes) que vaig 
localitzar en la biblioteca de Galmes a Sant Llorenc (en casa del seu nebot. 
cl Sr. Miquel Rossello). En total el text complet consta de 16 fulls (de 
13'5 X 18,5 cms.), mes els dos de notes, que en una cara porten un text 
impres en castella d'un ajuntament. Galmes n'aprofita el dors per escriure 
i fa afegitons als espais en blanc de 1'anvers. En una carpeta del Club 
Card (en poder del Sr. Guillem Pont de Sant Lloren?), en que es conser-
ven diversos materials de Salvador Galmes o relacionats amb ell, tam-
b6 hi ha una fotocopia dcl text complet d'aquest article. 
Pere ROSSELLO I BOVER 
Palma de Mallorea 
P. HOSSELLO I BOVER 
LA MORT DE RAMON LULL 
Tots els autors que se n'han ocupat, convenen que el glorios Mestre 
passa d'aquest mon en l'any 1315. ()uant a la data precisa, al lloc i a 
1'ocasio de la mort des de primeria del XVIe. s. els lullistes accepten i 
concreten el dia 29 de juny, a Bugia a conseqiiencia de martiri ciucnt 
pres (partit) sofrit en el camp de Bugia per alapidament. De 40 anys enca 
s'han publicat documents fefaents que desmenten lliurement les tres 
aBrmacions anteriors i en obsequi de la honestat historica, cuidain estar 
obligats a restablir la veritat netejant de mentida un episodi tan intc-
ressant de la vida del Mestre qui no fretura de glories que no te, car be 
li basten i sobren les que te. 
Examinem la triple qiiestio. 
ler. Dia 29 de juny de 1315. R. Llull no mori tal dia ni a Bugia ni 
a Tunis de [cap] a Cabrera ni a Mallorca. 
En maig de 1314 escrivi a Messina (Sicilia) 1'obreta Civitate rnundi 
on, segons Wadding, Ramon manifesta el seu proposit de transfretar a 
Moreria (ap. Pasqual, T. I. p. 322), cosa que despres del concili de Viennc 
no tenia res destrany. Vist daci el viatge, Messina pot semblar un port 
descala per arribar a Tunis. El fet es que hi ana, potser reculant de 
Messina a Mallorca, cosa poc probablc —malgrat el document de 1'Arxiu 
del Regne de Mallorca, datat a 14 agost 1314, que no sabcm on para i 
dubtam si ha existit mai— o be aniria de Messina a Tunis directamcnt 
i estalviant mes de la meitat de cami. El cert es que hi era devers el mcs 
doctubre de 1314. D'alla estant escrivi al comte-rei d'Arago, Jaume II , i 
aquest, dia 4 novembre el recomana (des de Lleida) al rei de Tunis: ". . .rey, 
fem vos saber que havem entes que en Ramon Luil, natural nostre, es 
en la vostra eiutat de Tunic, en la qual li plau habitar e estar, on. rev, 
com nos conegem lo dit Raiuon, que es hom bo e savi e de bona vida 
e el qual nos amam, pregam vos que vulats e us placia que 1 dit Ramon. 
pcr honor de nos criats e tingats recomanat en la vostra gracia, ac6 vos 
agrahirem molt". 
Lliura aquesta carta al destinatari (rei) amb encarrcc 1 de reforcar la 
demanda verbalment, " . . .el feel nostrc cn Johan Cil pintor. tureimanv 
del molt alt c molt noble rey de Tunic, i al dia segiient (5 dc novembre) 
1 A sobre, hi ha eserit "orde" 
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el comte-rei fa escriure a R.L. que en responsio a la carta d'ell "quam 
nobis noviter transmissistis" l'ha recomanant al rei de Tunis. 
Vuit mesos despres, R.L. seguia a Tunis, on escrivi un Liber qui est 
de Deo et de suis propiis qualitatibus qui comenca: Incipit: "Cum do-
minus cadi Tunisci sapientissimus comprobetur et magna sapiencia co-
ninctare philosophie naturalis et divine sit eciam et existat, propter hac 
Raymundus compilat istum librum de philosophia narurali et divina cadi 
sapientissimo predicto. Et [...] probabimus in isto libro: Quod Deus 
est. . ." 
Explicit: "Finivit Raymundus istum librum in civitate Tunici [...] iulii 
anno MCCCVX (sic) incarnationis domini nostri iesu christi." 
Amb igual data hi escriu una Ars consilii. Abans de finir-la, potser 
devers el mes de juny, R.L. dona noticies seves al comte-rei amb intencio 
d'emprar el seu valiment, i Jaume II volent complaure'l, amb data de 
5 d'agost de 1315 i de Barcelona estant, escriu al Guardia dels Menorets 
de Lleida que per lletra novellament rebuda de R.L. sap que disputant 
amb els sarrains a Tunis "ubi presens est", ha compilat alguns llibres, 
entre ells resmentada Ars consilii "quam nunc facit", i que seria bona 
cosa traduir-los de romanc a llati. A judici del Mestre, es persona idonia 
ad hoc Fra Simo de Puigcerda, deixeble seu olim i menoret daquell 
convent, i el rei demana al Guardia que a tal efecte l'enviin aviat a Tunis, 
i que abans d'emprendre viatge passi per la cort i es vegi amb ell per 
lliurar-li les lletres oportunes. 
En el setembre segiient fineix a Tunis un Liber de inventione maior 
i un altre L. de agentia maiore, registrats pels germans doctors Carreras i 
Artau, amb els nombres 67 i 172 del seu cataleg (T. I, pags. 285-329). 
Fra Simo de Puigcerda, probablement ja entrat el mes d'octubre, es 
veu ainb el rei, el qual, el dia 29 dcs de Barcelona, escriu al P. Provincial 
dels Menorets d'Arag6, Fra Romeu Ortig innovant-li que R.L. des que es 
a Tunis, ha escrit quinze llibres (treball que acusa una estacio alla d'una 
quinzena de mesos almenys) disputant amb els sarrains, i que demana 
Fra Simo per posar-los en Ilati. Que vist Fra Simo, aquest 1'havia pregat 
que li obtengues llicencia del P. Ministre i adhuc manament dobediencia 
per a fer el viatge. Per aixo demana el rei al ministre provincial que 
escrigui Iletra especial a Fra Simo i la trameti al rei pel correu portador 
donant-li la llicencia i el manament d'obediencia esmentats. I encara que 
escrigui (i trameti la carta al rei) al guardia del convent dels Menorets 
de Tunis que no embarguin ni distreguin Fra Simo del treball que te 
encomanat. 
Sorpren una mica aquest convent de Menorets a Tunis, on probable-
ment faria hostal o posada R.L. el Mestre durant aquest Uarg sojorn alla. 
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L'interes urgent del rei p e r 8 aquest negoci ens fa creure que Fra 
Simo no trigaria a partir, i que a primeria de novembre es reuniria amb 
el Mestre i es posaria en feina. 
No romania ociosa 1'activitat frontal de R.L. Durant el mes de De-
sembre escriu a Tunis el L. de bono el malo, i el L. de maiori fine in-
tellectus amoris et honoris dedicat "ad alcadium episcopum tunici" i cl 
L. de Deo et mundo, lexplicit del qual diu: "Finivit Raymundus hunc 
Librum Tunicii mense decembris, anno 1315" (Apud. Carreras i Artau, 
t. I, p. 255, n. 62). Aquestes tres obretes finides en un sol i mateix mes, 
fan creure que aquest estaria a les acaballes i a punt de comencar al 
gener segiient i la tasca de R. Lull durant els 15 o 16 mesos que romanguc 
a Tunis (d'agost o setembre 1314 a desembrc 1315) 1'elevaria a una vin-
tena de tractadets o almenys a 18, si dues de les registrades pels Carreras 
i Artau no s6n mes que extractes. 
Aquest fou el fmit de les seves disputes i controversies amb els savis 
sarrains de Tunis, especialment amb el Kadi de la Ciutat, al qui dcdica 
almenys dues de les obretes, una en el juliol i altra [en el] desembre com 
hem fct notar, a la meitat i a la darreria, en capteniment de disputa noblc, 
savia, reposada, cortesa i atentissima sense crid6ries ni vociferacions, que si 
qualque pic en tenguc, era mes jove i molt menys dcsenganat. 
Aqui s'estronquen les noticies. Fra Simo podria havcr trcballat uns 
dos mesos al costat del Mestre. 3 Acaba la feina? Aquest Lull no 1'acabava 
mai. Acaba la forca? Toca en sort al deixeble recullir el cos gastat dcl 
Mestre, retornar-lo a la marc patria i al solar d'origen? Sembla cosa logica, 
humana i caritativa. Cmi sap si amb una nau de genovesos passa de Tunis 
a Mallorca, ja entrat el gener segiicnt. Del que no hi ha dubte es que 
passa d'aquest mon, dins breu temps, potscr dins el febrer o marc, mesos 
darrers i finals de l'anv 1315, dc mort natural, car res no indica violencia. 
Xo tcnim dubte que mori a Mallorca i fou soterrat en el convent dc 
St. Francesc. En fa testimoni el mateix Evmeric i cls menorets moradors 
del convent. Una tomba es presumpci6 que les despulles que guarda 
pertanyen a persona que finia sos dies en aquell lloc, a mcnvs que hi 
haja prova contraria. 
Aqui s'estronquen les noticics i s'esfuma la figura de R.L. com si la 
seva mort hagues passada desapercebuda o com si es tractas d'un qual-
sevol, fins que una setantena danys despres, 1'Evmeric ens dira que 
mori a Mallorca (Ciutat) i fou soterrat en cl convent de Sant Francesc. 
* Idem., "cn" . 
• Idem., "de R.L." . 
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L'any 1606, amb vistes, sembla, al proces de canonitzacio que s'instrui 
l'any 1612, es feu treure copia autentica d'un document molt vell, "en 
part imperfet o faltat per molta vellesa tant per arnes com encare per 
estar les lletres molt orbades" (Custurer, pag. 62, nota marginal) on consta: 
"Admirable cosa del Illuminat Mestre Ramon Lull. En la fi del any 1314 
transfreta a Bugia e en l'any 1315 fonch lo dit Mestre Ramon apedregat 
en Bugia e ab una nau de Gcnovesos embarcat... e quant foren en les 
mars de Cabrera dona la anima seva a Deu (el) dia dels gloriosos Pere 
e Pau Apostols a XXVII I I de juny e per molt manifest a grans miracles 
que feia nol soterraren en la sepultura de son Pare y mare" sino que 
"estimant que seria prest canonizat encomenaren lo als frares menors 
dins una caxa de fusta e mes dins la sacristia" "e apres per passament 
de temps se ha pres foch en dita sacristia" (no diu quan) "i ho crema 
tot, salvantse miraculosament el cos del Mestre, el qual fou posat dins 
una tomba de pedra devall la trona, aixi com estava envolupat, ab lo 
alguasir, tot ple de sanch. Frare Joan Girard escriptor del present Me-
morial". 4 El document no porta lloc ni data, ni diu quan ni com es feu 
la traslacio: el llenguatge i la grafia ens semblen mes del XVIIe. s. que 
del XVe. i el contingut pura fantasia, pero que ens pot revelar I'exis-
tencia d'una tradicio almenys que el cos de R.L. es guardava en Sant 
Francesc. 
N'Eymeric, citat pcr Mn. J . Tarre ("Los codices lulianos de la Biblio-
teca Nacional de Paris", AST 14, 1941, p. 61, nota 12) en el Dialogus, diu 
ben clarament a darrcria del XIV, que R.L. mori a Mallorca (Ciutat) i 
rebc sepultura en el convent de Sant Francesc. El mestre Dr. J . Llobet, 
luHista fou qui en la primera meitat del XV fomenta i encobri la trasla-
ci6 cn 1448. de lcs despulles del Mestre des de la trona al lloc on estan 
ara, tot i que el sepulcrc 5 no estava fet encara (noticies preses del P. Cus-
turer). De tot aixo resulta net que el cos de R.L. fou soterrat en St. Francesc. 
i doncs mori a Mallorca ja que es cosa sabuda i viscuda que els morts 
s6n soterrats en el lloc on moren mentre no hi haja prova contraria. No 
mori doncs R.L. a Bugia, ni a Tunis, ni a Cabrera, i qualsevol afirmaeio 
que salegui en algun daquests sentits si no va acompanvada dc prova 
ferma i seria la negam gratuitament. (Segueix el text de n'Evmcric): 
"Ravmundus Lullus Maioricam unde taxerat originem, rediit, librum 
4 Fs tracta del Mcmoriai de Fra Joan Cinard Ino Cirart). que Calmes ia citava al sott 
primcr text soltre Ramon Llnll (DrsrriprirS <lc l'arribada y cntrcza dcl cadavrc dcl R. fln-
mon I.ult. 1899) . 
' Ili lia un incis iHefjihle. 
' A sobre. "dofiints". 
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de Plactu edidit (1295?) [...] post defunctus in Conventu Fratrum Mi-
noram Maioricarum est sepultus, erat enim de Tertia Regula Beati Fran-
cisci" (Pres del P. Caldentey, Florecillas Lulliunas). 
"En 1'any de nostro senyor MCCCXV fina sos dies mestra Rainon llull 
en la Ciutat dc Mallorque segons es stat atrobat en hun libre molt an-
tich en lo peu del demunt dit libre o tractat apellat de consolacio dermita. 
Deo gracias amen." (Ms. Additional 16132 del British Muscum). 
De que mori Ramon Lull? Fins ara nomes tenim indicis de mort na-
tural produida per vellor. 7 
A les acaballes del XVe. s. comcnca a correr la nova 8 que era mort 
martir, pero fins aleshores durant uns 150 anys almenys, ningim, ni amics 
ni enemics, no tengue noticia ni conegue el fet, 9 com ho prova a basta-
ment el fet que durant tot aquell teinps, uns 150 anys, no trobam ni una 
mencio, ni cap allusio, ni un lleu vestigi ni reminiscencia de cap mena. 
Trobam, pero, vestigis de mort natural. 1" 
Cap noticia tenim de font coetania ni fidedigna. Sembla que el fet 
no fou espectacular, i que passat cl dol de la sang, de la rcligio i de la 
ciutat, romangue el record de la mort de R.L. com el d'una cosa sense 
trascendencia, tot i que la seva personalitat 1 1 de savi i de sant creixia i 
s'expandia rapidament per tot el domini catala-aragoncs. 1- Dc bona hora 
tengue deixebles: dcvots qui es gloriaven de seguir el seu mestratge de 
saviesa i santedat, proclamant-lo Mestre cn 1'Escola i Doctor en 1'Altar. 
Tambe dhora tingue impugnadors i adversaris irreductibles qui el titlla-
ren d'errat en la fe i dheretge cn la ciencia i de prescrit en Infern. 
Aquestes disputes nades, sembla, devers la meitat del XIVc. s. s'agreuja-
ren fantasticament durant tot el tcmps de l'inquisidor aragoncs Fr. Nicolau 
Eymeric (1399) i es perllongaren, perduda 1 3 virulencia, almenys mig segle 
encara. Pero en tota aquesta lluita de mes de 1.50 anys no trobam ni uns 
ni altres, ni amics ni adversaris, cap aHusio ni menci6 ni vestigi ni remi-
7 Fragmcnt ratllat, pero llegible, que diu: "Els cotcrrenys quc vciercn la scva mort 
no nntarcn rcs anormal ni extraordinari. ni res cxtraordinari ni anormal romantme reglstral 
en els anals i cr6niqucs de la Ciutat. Aml) tot. R.L. era im savi i un sant. i tnts dos caires 
eren foguers. De bona hora sorgiren deixcblcs i dcvots." 
8 A sobre. "especia". 
• Idem., "la nova". 
1 0 Afcgit al dors quc scmbla anar fora del tcxt: "Ms. Dominica. L. tVinlenrid. Sumnri 
i Taula al Ve dcl fol antcrior (f. 94v) al 9 5 , on onmrnca el text, diu aixi: •Aquest librc 
qui apres se scgueyx cs de primera e segona intencio, lo qual fcu macstrc Ramou (Lnll) 
de Mallorques " Dcspr^s hi ha un altrc incis sense punt d7>rigcn aparcnt. <iuc diu: 
"Emper6 tot i quc tals carrccs scnsc que cls scns partidaris hauricn mancat dc basc." 
" A sobrc, "fama". 
Idcm., "d'Arago". 
" Idem., "rcmisa". 
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niscencia de mort martirial i cruenta, sino un silenci revelador de nor-
malitat ordinaria. Ni podia esser altrament. Els qui encetaren les lluites 
sabien prou que tenien despectadors dotzenes de persones que ho eren 
estades de la mort real, mai els podia ocorrer prendre per martiri una 
mort natural, ni per mort natural una mort violenta, i prova que no passa 
res d'aixo es el fet que els luHistes no oposaren mai el fet del martiri a 
la titlla dheretge, i be sabien amics i adversaris que el vessament final 
de sang per Jesucrist era i es testimoni real i oficial de justicia i santcdat 
(ortodoxia plena) del pacient i que aquest erat in coelo beatus, i no prescrit 
en infern. 
Els luHistes eren els primers desconeixents d'un fet que no era arribat 
encara a realitat de fantasia, i per tant no podien deixar vestigis del seu 
coneixement. Per aixb no es d'admirar la manca absoluta i sistematica del 
qualificatiu de martir tan proiusament usat des del segle XVIe. Veiem-ne 
exemples. 
El ms. 40 de la Biblioteca Piovincial de Palma, d'entorn la meitat 
del XIVc. s. conte varies obres en algunes de les quals 1'escriva o copista 
afegia mots de glossa, com es ara: "Aquests son los Cent noms de Deu 
lo.; quals Mestre Ramon Lull ha fets" (fol. 85v); "Cobles les quals feu 
Mestre Ramon Lull sobre la art de 1 alquimia" (fol. 86); "Aquest libre 
qui apres se seguex feu Mestre Ramon Lull lo qual se apeyla libre de con-
polacio d dmita . . . " (fol. 83v); "Aquest libre qui apres se segeix es de 
primera e de segona intencio lo qual fcu Mestre Ramon Lull de mallor-
ques" (fol. 94v). 
Ms. A (Aguilo, Palma, segle XIV-XV) "Del Consili que ffeu Maestre 
Ramon Lull malorqui" (fol. 54). 
"Aquest es lo desconort que maestre ramon Luyll feu en sa vellesa..." 
(Dos mss. Ol). latins 845 i 542 de Vaticana, ambdos del XlVe. s. — V. Obres. 
Vol. XIX, pag. 219, nota 1). 
Aquests mss. son del segle XIV, segona meitat gairebe tots, quan en-
cara era relativamcnt fresca la mort de R.L. i encara vivien dotzenes de 
persones de la generacio que nhavien cstat espectadors. Si hi hagues 
hagut martiri, els luHistes almenvs lhagueren tengut en memoria com a 
fet historicamcnt fresc, i era dc prou relleu i entitat per a tenir-lo en 
oblit i deixar-lo en silenci. Malgrat tot, ni una sola vegada aquells dei.xe-
bles luHistes el qualifiquen de martir, i a fe que 1'ocasio hi con\idava. 
—Seixanta anys dcspres de la mort de R.L., Fr. Nicolau Eymeric 
com a Inquisidor general del regne d'Arago, eombate apassionadament 
la cicncia i la santedat lullianes. Al seu dir R.L. era heretge i per tant 
no podia esser savi (Doctor iHuminat) ni sant (in coelis beatus), reco-
ncixent, pero. que "iste Raymundus Lull multos sequaces habuit atcjue 
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habet hodie (1376), que... lullista... appellantur" i professen i escampaven 
Ferror (12") "quod Raymundus praedictus est in coelis beatus et pro toli 
habendus a suis sectatoribus et nominandus". Aixi ve a reconeixer que els 
luliistes del seu temps li tributaven culte liturgic. No es estrany, doncs, 
que l'Eymeric impugni la illustracio divinal, ja que el motejava d'hetero-
dox, pero no s'explicaria el silenci sobre la mort martirial si aquesta fos 
un fet historic, primer, perque encara vivien persones de la generacio 
que lhavia presenciada; 2on., perque els lullistcs li haurien retret el mar-
tiri com a testimoni real i oficial de justicia i santedat (ortodoxia plena) 
del pacient. 
En el s. XVe. i potser ja en el XlVe. R.L. tenia ofici i missa en honor 
seu, pero no de martir sino de doctor. En el ms. n.° 11.553 (abans I i 171 
de la Biblioteca Nacional de Madrid, fol. 128, que era estat del Marques 
de Santillana), hi ha dues antifones amb versets i entremig una oratio ad 
beatum Ratjmundum del tenor segiient: (transcripcio litcral) Apud Obres 
Vol-XX pag. 313, nota 3. El P. Custurer (Disertaciones, pag. 116, n. 57, 
proque finem) transcriu la deposicio de Fr. Andrcu Ballester de St. Fran-
cesc, diu que havia vist celebrar missa «en lo altar i capella on esta lo 
seu sant cos que cada missa pregaria del dit Martir (R.L.) en la qual la 
Epistola era (Sap. VII, 7 sq.) "Optavi et doctus est mihi sensus", y lo 
Evangeli era: "Quomodo hic litteras scit cum non didiscerit" (Joan VII, 
15) y les oracions propies...» Sembla que era impresa a Valencia. Cal 
notar que 1'epistola assignada a la missa del mistic doctor R.L. es la 
mateixa que modernament sassigna a la mistica doctora Teresa de Jesiis. 
ningun d'ells martir. Plau trobar coincidencies a tanta distancia de temps, 
reveladores d'un dcnominador comii, que no era pas el del martiri. 
Mes expressiu encara es 1'Evangeli adoptat "Com aquest sab de lletra 
no havent-ne apresa?" (Joan VII, 15). Sembla talment fet a posta per 
enaltir la saviesa d'un iHuminat. Aquest passatge humanament parlant seria 
impropi d'un martir tant com escaient a un doctor. 
Ja hem vist que l'escriptura molt vella i arnada autenticada en l'any 
1606 donava noticia fins aleshores ignorada, d'haver estat soterrat el cos 
de R.L. en la sagristia de Sant Francesc i digue (a causa d'un incendi 
molt meravell6s, no registrat pels autors coetanis ni calendat pcr ningii) 
traslladat a una tomba davall la trona, on estigue fins a 1448 quc fou 
traslladat altre pic a la capella on hi ha l'actual scpulcrc. A la tomba 
sota la trona hi havia diuen el segiient epitafi: 
"Raymundi Lulli (cuius) pia dogmata nulli sunt odiosa viro, iacct 
hic in marmore miro Hic M.CC.C. cum P. coepit sine sensibus esse." 
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Aquesta data s'interpreta llegint solament les majuscules, aixi: MCCCP, 
donant a la P, quinzena lletra de 1'alfabet, el nombre 1 4 de 15. L'epitafi 
no diu, doncs, ni on mori, ni dia i mes en que mori, ni de que mori, 
cosa que be es compren en casos ordinaris i normals, pero absurdament 
inexplicable en un cas de martiri que no es podria haver oblidat a la seva 
ciutat entre els seus devots, a un centenar d'anys d'haver ocorregut i tri-
butant-li culte liturgic anyal. El P. Custurer aixi mateix hi troba a mancar 
el mot beato, perd no en feia gran cabal perque les generacions daquells 
temps no eren tan primmirades com les posteriors, i en cita casos similars. 
En 1449 el mestre Joan Llobet, home de polida formacio cientifica i 
de fina percepcio estetica, obri escola de luHisme a Mallorca amb privi-
legi del Rei i posa gran cura en honrar i exaltar la persona de R.L. Lliu-
rant amb afany i profit als treballs densenyament, concebe 1'obra del se-
pulcre, monument que avui admiram a St. Francesc a Palma, segons pro-
jecte original propi seu, i a la seva execucio dedica lleures, activitats i 
pecunies amb una enamorada, duent ell personalment de la direccio de 
les obres, fins a la mort ocorreguda en 1460. Deixant el cos iirferior del 
sepulcre talment com esta avui (provisoriament acabat), (Vegi's la des-
cripcio dcl monument en Custurer, Quadrado, e tc ) . Ni en la part dirigida 
per Llobet ni en Ia que despres feren construir els Jurats del Regne, no 
hi ha res que faca ni una mica dallusio ni desveli una mica de reminis-
ccncia del martiri, com reconeix el P. Custurer somniant-lo ara en el drap 
vennell de les armes del Regne, ara en un emblema que manca o esta 
trencat i potser seria una palma. 
El canonge de Girona, qui despres fou mestre d'Escola lulliana de 
Barcelona Gabriel Desclapes, ponderant el zel i merits del mestre difunt 
Joan Llobet, diu aixi: (24 maig 1460) "Totes ses obres dirigia a fi de aumen-
tar y honrar la doctrina del Benaventurat Ramon Lull com a fael dexeble 
seu... Ediffica acabadament aquella magnifica capella en la qual pogues 
estar transferit lo Reverenciable cos del ya dit felicissimo Mestre Ramon 
Luh", etc. (P. Custurer, Discrtaciones, p. 11, n. 5). 
Em sembla que si hagues tenguda noticia que era mort martir no bo 
hauria deixat passar en silenci. El P. Custurer, en les pp. 44-45 parla de 
"atestacion impressa aunque no autentica pero sacada de la que en forma 
autentica dio el Arxivero Real de Barcelona a tres de Setiembre del ano 
mil quatrocientos ochenta v" (6 u 8) a on 6s qualificat dues vegades de 
"Santo Dotor v Maestro Raimundo Lullio", pero no de martir. 
" Idem., "valor" 
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Els Jurats del Regne de 1487, en el seu testament administratiu o 
instiuccions a llurs successors en deien: "Per fer lo honor quc es pertany 
al cors de aquell venerable e de santa vida Mcstrc Ramon Lull, havem 
deliberat se fassa una tomba dc alabaustre en la Esglesia de Sant Fran-
cesch haont estiga aquella Rcverent ossa" Custurer, p. 72, n. 40. 
Els Jurats dc 1492 diuen a llurs successors: "Lo honor en Joan Vicens 
tenia carrec per nostres prcdecessors de fer una capella ab una tomba 
dedins aquella haon estigues lo cos del Reverent e Benavcnturat Mestic 
Ramon Lull, lo epial a bc que la ossa sia transladada, e lo cos o ossa estiga 
en segur, empero la obra no s es tota acabada segons mostra lo principi 
de aquella, e la trace que te lo dit Joan Vicens. Demanantvos dc gracia 
degau oir lo dit Joan Vicens informarvos ha de totes coses, per que la 
obre de tant singular home com es cstat Mestre Ramon sia acabada ab 
totas perfeccions" (Custurer, Ib. pp. 73-74, n. 42). 
Pel que hem vist fins ara sembla que quan sinaugura el sepulcre on 
jauen ara les despulles dc R.L. —mes de 175 anys dcspres de la mort— 
ningii no havia tengut noticia de martiri del w Mestre. (Lcs noticics que 
en tenim ara totcs ens son arribades posteriormcnt, entre la darrera desena 
del XIVc. s. i a les primeres de! XVe., com veurcm per via indirecta o de 
segona ma, no sempre dc font prou pura ni prou coneguda, i qualque 
pic ignorada i tot). 
Ni en el terc de segle anterior a i'E\meric ni en temps daquest 
(t 1399), perllongat fins a les calmes de la sentencia definitiva (1419), ni 
en 1'epoca del mestre Llobet autor del projecte del scpulcrc, ni en els 
darrers anys quan els Jurats urgien 1'acabament de 1'obra, no trobam ni 
un indici ni un vestigi, ni una aHusio ni una reminiscencia que pugui 
evocar o suggerir la idea de martiri: mes tost se'n troben que 1 , 1 prcssupo-
sen no haver existit. Si a aixo afegim la manca total demblemes o inchcis 
martirials cn la fabrica del sepulcre, creim cpie aquest 1 7 conjunt de dadcs 
tot i negatives formen tanmateix una base 1 8 prou ferma per estrebar-hi 
1'afirmacio quc R.L. no mori martir sino cjue hi esdevingue (inventus est) 
posteriorment per art... dalcjuimia-historiografica. 
No es cjue pretengui jirovar la incxistcncia del martiri: un fet incxis-
tit, I ! l i passi la paradoxa, es no-res (non ens) i no-res no j)ot fer mai basc 
ni adhuc baseta a res i per tant cs improvable pcr natura. La prova per-
toca al qui aferma, i en el nostre cas, als 4.50 anvs de la invencio, el mar-
'"' Idcm., "patit p d " . 
'" Idem., "quc el". 
" Idem., "tot c l" . 
u Idcm., "fitcr". 
" Idem., a llapis, "in ficri". 
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tiri dc R.L. roman improvat. Aixi ho diu de fet la sola Autoritat qui ho 
pot dir, 1'Esglesia Catolica, resistint sempre a la canonitzacio per martiri 
cruent i vessament final de sang, a pesar de 1'interes i pressio de la Cort 
d'Espanya cn tcmps de maxima preponderancia politica religiosa i militar. 
[ANOTACIONS DE LAUTOR QUE ACOMPANYEN EL MANUSCRIT DEL TEXT] 
Carreras i Artau. 
N." 170 — De percitate Deu [De perseitate Dei) - Messina, abril, 
1314. 
171 — De civitate mundi - Messina, maig, 1314. 
Rubio i Lluch; Documents etc. 
" " LIV — Jaume II recomana R. Lull al pintor Joan Gil torsi-
many del rei de Tunis: dc Lleida, de novembre 1314. 
LV — Jaume II, des de Lleida escriu, el 4 novembre 1314 
al rei de Tunis "Rey fem vos saber que havem 
entes que en Ramon Luil natural nostre, es en la 
vostra ciutat de Tunic en la qual li plau habitar 
et estar...". 
LVI — Jaume II, de Lleida estant, escriu a R.L. que en 
responsio a la carta d'ell "quan nobis novitas trans-
misisti", l'ha recomanat al rei de Tunis. Data a 
Lleida, 5 de novembre de 1314. 
178 —• Liber de Deo et de suis propriis quahtatibus: fi-
nivit Raymundus istum librum in civitate Tunici 
anno MCCCXV (sic) incarnationis domini nostri 
Iesu Christi. (Pareja Fernandez. El manuscrito lulia-
no Torcaz I. La Laguna de Tenerife, 1949.) 
" " 215 Ars consilii. Tunis, juliol, 1315. 
LVIII — Barcelona, 5 agost, 1315. 
Jaume II escriu al Guardia dels menorets de 
Llcida que sap per una lletra de R.L. que disputant 
amb els sarrains a Tunis Ubi presens est, ha escrit 
alguns llibres, entre ells una Ars consilii (cuan nunc 
facit) i el prega li enviin fra Simo de Puigcerda 
per posar-los en llati i que hi vagi aviat i abans 
de partir que es veja amb ell (el rei) per Iliurar-li 
lletres oportunes. 
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N.° 67 — Dc invcntionc niniore - Tunis, setembre, 1315. 
" " 172 — De agencia majore - Tunis, setembre, 1315. 
LIX — Barcelona, 29 octubre 1315 — El rei dcinana a Ro-
mcu Ortiz, Ministre dels menorets en la provincia 
dArago que R. Lull des que es a Tunis, ha escrit 
quin/.c Ilibrcs disputant amb els sarrains i que de-
mana fra Simo de Puigcerda per posar-los cn llali. 
Que cll (el rei) havia vist fra Simo, el qual li havia 
pregat que li obtingues del P. Ministre llicencia 
i adhuc manament dobediencia per a fer el viatge. 
Per aixo demana el rei al ministre provincial que 
envii lletra especial a fra Simo i la trameti al rei 
pel correu particular, donant-li la lliccncia i cl 
manament dobediencia esmentats. I encara, cpie 
escriga (i trameta la carta al rei) al guardia dcl 
convent dels Menorets a Tunis que no impedes-
quen ni distreguen fra Simo dcl treball per que 
hi va. 
N." 68 — De bono el malo - Tunis, desembre, 1315. 
" " 174 — De maiori fine intellectus amoris et honoris, dcdi-
cada acl alcalcliun episcopum TunicL Finit a Tunis 
en dcsembre de 1315. 
175 — De fide catholico contra sarracenos - Tunis, desem-
bre, 1315. (£s un extracte?) 
173 — De Deo ct mundo - "Finivit Raymundus hunc li-
brum Tunicii mense decembris anno 1315" (Cfr. 
Carreras i Artau, T. I, pagina 255, n. 62). 
